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Shipnetfleet : Software yang dapat membantu mengontrol 
semua perencanaan dan perawatan diatas 
kapal 
Issue : Berita terkini   
Towing : Kegiatan menarik suatu barang 
Automatic voltage regulator : Suatu alat yang berfungsi untuk mengatur 
voltase secara otomatis 
Requisition : Kegiatan meminta suatu barang 
Plan Maintenance System (PMS) : Perawatan yang dilakukan terhadap pesawat-
pesawat permesinan dan peralatan lainnya di 
kapal secara terencana dan berkesinambungan 
Network workstation : Jaringan online 
Workflow agent : Bagian tampilan pengiriman database 
Running hours : Jam kerja permesinan 
Update : Terkini 
Reenginering : Penerapan teknologi dan manajemen ilmu 
pengetahuan untuk modifikasi, organisasi, 
proses dan hasil yang lebih efektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
Handover : Kegiatan serah terima suatu pekerjaan 
Urgent : Penting 
 
 
